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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, 
один из уставных постоянно действующих органов СНГ, обеспечивающий единообразное 
применение соглашений государств – участников Содружества и основанных на них 
экономических обязательств и договоров путём разрешения споров, вытекающих из 
экономических отношений. 
Экономический Суд СНГ был образован Советом Глав государств – участников 
СНГ,  утвердившим 6  июля 1992  Соглашение о статусе Экономического Суда и 
Положение о нём. 5 июля 1994 был утверждён регламент этого суда. В 1995 принят Закон 
о статусе судей Экономического Суда Содружества.  
К ведению Экономического Суда СНГ, согласно ст. 3 Положения, относится 
разрешение межгосударственных споров, возникающих при исполнении экономических 
обязательств, предусмотренных соглашениями, решениями глав государств, Совета глав 
правительств Содружества, а также споров о соответствии нормативных и других актов 
государств – участников Содружества, принятых по экономическим вопросам, 
соглашениям и иным актам Содружества. 
Соглашениями государств – участников Содружества к ведению Экономического 
Суда могут быть отнесены другие споры, связанные с исполнением соглашений и 
принятых на их основе иных актов Содружества. В частности, Экономический Суд СНГ 
разрешает споры о толковании межгосударственных и межправительственных договоров, 
соглашений государств – участников Содружества. 
Экономический Суд СНГ образуется из равного числа судей (по 2)  от каждого 
государства-участника. Судьи избираются (назначаются) в порядке, установленном в 
государствах-участниках для избрания (назначения) судей высших хозяйственных, 
арбитражных судов государств – участников Содружества, сроком на 10 лет, на строго 
профессиональной основе из числа судей хозяйственных, арбитражных судов и иных лиц, 
являющихся специалистами высокой квалификации в области экономических 
правоотношений, имеющих высшее юридическое образование. Судьи из своего состава 
избирают большинством голосов Председателя суда и его заместителей, которые 
утверждаются в должности Советом глав государств Содружества. Судьи 
Экономического Суда СНГ не могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от 
должности любым иным способом, за исключением отзыва избравшими (назначившими) 
их органами в случаях злоупотребления служебным положением, совершения 
преступного деяния, болезни. 
Судьи независимы и неприкосновенны: они не подпадают под юрисдикцию страны 
пребывания, не могут быть привлечены к уголовной ответственности в судебном порядке, 
заключены под стражу, подвергнуты приводу без согласия Экономического Суда.   
Экономический Суд как судебный орган включает в себя: состав Суда (коллегии), 
полный состав Суда, Пленум Суда. 
Коллегии Суда формируются в количестве 5 судей и назначаются Экономическим 
Судом сроком на 1 год. В необходимых случаях может быть образована коллегия Суда в 
составе 3 судей.  
Коллегиальным органом является Экономический Суд в составе избранных 
(назначенных) в установленном порядке судей, разрешающий споры и осуществляющий 
толкование актов, принятых Советом глав государств и правительств, решающий 
организационные, кадровые и другие вопросы, а также вопросы, связанные с 
судопроизводством, но не входящие в компетенцию Пленума или Председателя Суда. 
Высшим коллегиальным органом Экономического Суда является Пленум, 
состоящий из Председателя Суда, его заместителей и судей этого Суда. В состав Пленума 
входят председатели высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших 
государственных органов, разрешающих в государствах-участниках экономические 
споры.  
Пленум рассматривает жалобы на решения Экономического Суда в порядке 
установленном регламентом, принимает рекомендации по обеспечению единообразной 
практики применения соглашений, других актов Содружества и его институтов при 
разрешении экономических споров, разрабатывает и вносит на рассмотрение государств-
участников, институтов Содружества предложения по устранению коллизий в 
законодательстве государств-участников.   
Решения Экономического Суда и постановления его Пленума подлежат 
обязательному опубликованию в изданиях Содружества и средствах массовой 
информации государств-участников.  
В штате аппарата Суда имеется должность Генерального секретаря и Генерального 
советника. Генеральный секретарь Суда организует делопроизводство, выполняет 
определённые административные и иные функции. 
Генеральный советник по поручению Суда может проводить расследование, 
составляет заключение по материалам дела и проведённому расследованию. Генеральный 
секретарь и Генеральный советник Суда избираются на 3 года из лиц, имеющих высшее 
юридическое образование и не менее 5 лет стажа работы по специальности.  
При Суде действует Научно-консультативный совет.  
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